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Előadás kezdete este 8 órakor
DEBRECZEN "V-AJFIOS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  127. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 28-án, csütörtökön:
Újdonság! Itt először!
A
Újdonság!
Künn
\
benn
bárány, 
farkas...
H árom  felvonásos kom édia. Ir ta  : Földes Imre. Rendező: Heltay Jenő.
Szem élyek:
Ilus _  _  _ _  — —  — — . — T. Sinkó Gizella
_ _ _ _ _  — _ _ _  H o rv á th  Nusi
Mária — — — — — — — — — K. Szücs Irén
Flóra — — — — — — — Borosnyai Kató
Lujza - -  - - - - -  -  Fenyő Ilonka
Miczi -  Egyed Lenke.
Ilona -  Sólyom Janka
M argit— — — — — — — — — Zách Teréz
Krukkné — — — — — — — — Sárközy Blanka
Kóti — — — — — — — — — Dormann Juczi
Egy barna nő — — — — — — — H orváth  Miczi
Egy vörös nő — — — — — — — Keményné
Egy m o le ttn ő  — — — — — —  — Székelyné
Egy leány — — — — — — — — H orváth  Irm a
Egy idősebb nő— — — — — -  — Madasné
Pál Is tván  - - - - - - -  -  Thuróczy Gyula
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 Üli. L em eleti családi páholy 13 K  50 fü l. Földszinti é s l. eme­
leti kispáholy 9 K  50' fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám láss7ék II rendű 2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 L 
II sor 1 ]K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Srinész-Egyesfllet nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: d éle lő tt9 - 1 2 óráig. -  Délután 3 - 5  óráig. Esti pénztámyit&s7 órától.;Elóadás kezdete Bórakor.
Holnap, 1916. évi  deczem ber hó 29-én, pénteken :
Újdonság !
Itt másodszer !
Künn a bárány, benn a farkas...
H árom  felvonásos komédia.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
